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　　　５月 ７ 日  ホウレンソウ・コマツナ・葉ダイコンの間引き
　　　５月14日～８月27日  果菜類の整枝・誘引・栽培管理・収穫






























　 ９ 月27日 ９：30 ～ ９ ：40 開講式
 ９：40 ～ 10：10 牧場説明と講義（ウシの一生）
 10：10 ～ 11：30 実習（ウシに触れる，牛舎での仕事）
　10月11日 ９：30 ～ 10：00 講義（ウシのエサ）
 10：00 ～ 11：30 実習（まきばを歩こう）
　10月25日 ９：30 ～ 10：00 講義（美味しい畜産物）
 10：00 ～ 11：30 実習（畜産物を理解しよう）
 11：30 ～ 11：50 修了式
４.　FSセンター講演・講習会
　本年度は，センター内外の受講者の安全衛生意識の向上を目標として，２テーマ（熱中症対策，心肺蘇生
法とAEDの使用法）に関する講習会を開催した。いずれも生命に関わるものであり，万一に備え，正しい知
識と技術について，しっかり学ぶことができた。
　１．熱中症の予防対策講習会
　　　日　時：平成26年５月28日（水）
　　　場　所：フィールド科学センター実習室
　　　講　師：保健管理センター内科医師　古賀　光　氏
　２．救急法講習会 
　　　日　時：平成27年３月18日（水）
　　　場　所：フィールド科学センター実習室
　　　講　師：救急法指導員（安全衛生部職員）

